


























































































































































































































































































































































































































































































































発言は，Non と Dai が，△FCDが直角二等
辺三角形であることを導いた直後の発言であ


































































































































 T：この Mio の平行線を使うって言葉を
聞いて何考えた？ 
認知過程 


















































次に，中学二年生の Non と Dai の問題
解決の特徴をみていく。特に，第二回調査








































移していった。図 5 は Non と Dai の思考
の状態が問題解決に直接結び付かない「ひ
らめき」へと推移したときの記述である。
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